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仮名文の文字調査
―源氏物語花散里 68 本の仮名字母と漢字―











調査は，鎌倉期から明治期にかけての写本 62本，古活字本 2本，板本 4本










































































































































































































































































































































































さん【三】 漢字 100％ (米議会本では「三位」となっている）
だいしやう【大将】 漢字 100％
にようご【女御】 漢字 100％ (大島本では「〈女〉」となっている）
() 漢字表記率が仮名表記率を上回る語
ご-【御-】 漢字 88.1％ 交ぜ書き 0.0％ 仮名 11.9％
ごせち【五節】 漢字 47.1％ 交ぜ書き 41.2％ 仮名 11.8％
ゐん【院】 漢字 89.7％ 交ぜ書き 0.0％ 仮名 10.3％
() 交ぜ書き表記率が高い語
ほい【本意】 漢字 0.0％ 交ぜ書き 80.7％ 仮名 19.3％
() 仮名表記率が漢字表記率を上回る語
けしき【気色】 漢字 0.0〜1.5％ 交ぜ書き 18.5〜29.4％ 仮名 69.1〜
81.5％
しんでん【寝殿】 漢字 7.4％ 交ぜ書き 39.7％ 仮名 52.9％
ぜん【前】 漢字 40.3％ 交ぜ書き 0.0％ 仮名 59.7％
でん【殿】 漢字 45.6％ 交ぜ書き 0.0％ 仮名 54.4％ (「麗景殿」）
れい【例】 漢字 5.9〜11.9％ 交ぜ書き 0.0％ 仮名 86.8％〜94.1％




さう【筝】 漢字 100％ (この語はグループⅠ，Ⅱに集中する。グループ
Ⅲには出現しない。グループⅣでは米議会本のみに出現する）
せうそく【消息】 漢字 1.5％ 仮名 95.6％ (漢字は伏見本の 1か所）
















おほん【御-】 漢字 70.0％〜100％ 仮名 0％〜30.0％
き【木】 漢字 97.0％ 仮名 3.0％ (定家本と各筆本が漢字表記）
たまふ【給】 漢字 63.2％〜100％ 仮名 0％〜36.8％
ひと【人】 漢字 91.2％〜100％ 仮名 0％〜8.8％
また【又】 漢字 90.9％〜100％ 仮名 0％〜9.1％ (この語ははグループ
Ⅲ，グループⅣには出現しない）





























10 専修国文 第 91 号
表 4 使用文字種集計表 重点〜漢字〈行〉（その)
仮名文の文字調査 11
重点〜漢字〈行〉（その)
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表 5 漢字表記語一覧 1〜25（その)
仮名文の文字調査 35
1〜25（その)
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